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Résumé en
français
Dans un contexte de crise des finances publiques, la France fonde aujourd’hui tous
ses espoirs sur l’« évaluation de la performance » pour amortir les effets d’une crise
complexe. Sous le signe de la « modernisation de l’Etat », une nouvelle «
constitution financière » appelée Loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
est devenue le levier principal des réformes de la gestion publique.Pleinement
appliquée sur les affaires culturelles depuis 2006, la LOLF repose sur un ensemble
d’indicateurs de performance et fixe aux institutions culturelles publiques du
spectacle vivant des objectifs précis à réaliser. Cet article définit et analyse le
schéma de la conception et du parcours de ces indicateurs ainsi que les cibles-
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